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EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Ahorro de energía y reducción de emisiones en los edificios
LINEA DE INVESTIGACIÓN
Tecnologías de climatización con energía solar .
1. Conversión térmica de la energía solar.
Tecnologías de refrigeración de bajo impacto ambiental: prototipos de 
máquinas de absorción de LiBr de baja potencia (3-15 kW) enfriadas 
por aire.
2. Conversión fotovoltaica
Generación de frío y calor con máquina frigorífica de compresión 
mecánica de vapor.                       
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TECNOLOGÍAS FRIGORÍFICAS DE ABSORCIÓN
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Variables meteorológicas 28/8 y 6/9 
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Electricidad generada y diferencia de potencial
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Potencia absorbida (kW) y potencia frigorífica (kW) 
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Coeficiente de Eficiencia Energética (CEE, 28/08/2012) 
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Temperatura interior 28/08/2012
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Temperatura exterior e interior 06/09/2012
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RESULTADOS EXPERIMENTALES 
Verano de 2013: Temperatura máxima y mínima
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RESULTADOS EXPERIMENTALES (2013)
Energía solar interceptada y electricidad generada (kWh)
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Electricidad suministrada a la máquina frigorífica y frío producido 
(kWh)
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REDUCCIÓN EMISIONES I (PEID, PEII)
Metodología para determinar el PEID
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REDUCCIÓN EMISIONES II
PEID R410A: 4.200 kgeCO2
Fecha de carga, Marzo 2012; carga: 1,7 kg 
Emisión de refrigerante hasta Abril 2013: 0,031 kg; 2%.
Emisión en kgeCO2: 130 kg.
Fin del experimento: Final de Septiembre de 2013.
Extrapolación: kgeCO2: 162 
PEII 
Electricidad fotovoltaica suministrada: 700 kWh.
Reducción emisión de : 700x 0,35 = 240 kgCO2.
Reducción global de la emisión: entre 78 y 102kgeCO2
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CONCLUSIONES
• El CEE diario fue 2,8 (28/08/2012) y 3,1 (06/09/2012).
• El CEE diario arranca con valores entre 4 y 5 y se estabiliza entre 
2 y 2,2 cuando  la máquina alcanza el régimen permanente. 
• El rendimiento medio del generador fotovoltaico en 100 días de 
operación (CC) fue del 7,5%.
• La energía eléctrica (CA) ahorrada durante el verano de 2013 
fue 700 kWh.
• La emisión de CO2 ahorrada fue 240 kg.
• La emisión de R410A hasta Abril de 2013 fue 130 kgeCO2
Reducción global de la emisión: entre 78 y 102kgeCO2
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